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Antonio Bueno, profesor de Fotografía en nuestra Facultad es el protagonista de uno de los 
cuatro proyectos expositivos que se presentarán el próximo miércoles, 28 de marzo, en el 
CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía:    
 
Se trata de Mitologías en los cielos de Madrid. Puedes consultar en la biblioteca la publicación 
correspondiente a esta exposición. 
¡No te la pierdas! 
 
Otras publicaciones de Antonio Bueno que puedes encontrar en la Biblioteca: 
 
♦ Ambientación en negro (tesina de convalidación). Madrid, 1985 
 
♦ La imagen fotográfica : lectura tridimensional y gráfica en un mismo soporte. Madrid: UCM, 
1990. 
 
♦ Aquí y ahora: Antonio Bueno (exposición en la Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II 
(Madrid), febrero-marzo de 1991). Madrid, 1991 
♦ Antonio Bueno: mitos y arquitecturas en los cielos de Madrid (exposición organizada por el 
Ministerio de Fomento en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). Madrid, 
2001. 
 
♦ Islas del aire: fotografías (exposición en Archivo del Territorio Histórico de Álava, enero-
febrero de 2002). Álava: Diputación, 2001. 
